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D E L Á P R O V I N C I A D E L E O N . 
snMin:>e a este p e r í ú d i u o en ¡a [ÍBIÍSLCCLIJII. ün.sa de ,.ÍJ. Jtí.-it: í í . * Í ÍUII I INÍH) .—caí le de Í H a c e f í a s , u . * 7 , — á 50 reniea áei i ierfcrd J ' - S Q é l t r i m e s t r e . : ' ! 
; LOÍ i i i i u n í n o s se'insHrtaivin a m e d i o r e ; i l l í n í í a o a r a la . - i ' a t i . sc r i to raá y nn r e a l . l í n e a n n r a to.s fiue;nc>jjo. .;, . . ' ' 
« Í M í f f j u tnif los ¿ / -M. XlciUdcn 1/ Srcrctarios renib'an Iris númr.rus ( I d UMe-
• l in (lie cortrsptiiiiltut t í / tliatritu. iHsimiirlriin tfiie se fije un e j c H i p i a r eti et sitio 
'•ostititiijre. i l o m i f prnntiiiect't'n lutsttt et nwilio itel tuiinero s iyumii l t . ; 
• Lns Srcretnr ios cu i i lnnu i ductnisi'i'iiiir Iris Jlfilelinas co/etítítbuuilos-.rjriie -
naiinmente p/ivn s'i enciiiiituriiitcion i/uc d e b e r á 'o'e'rifietirse eada n i i o . — l i ) í ü p r 
t e r n a d o r , I I i ú i M O Pouxco.» .' ' • • • " i : 
BiESIDEÜCIA DEL' i íOM OE ilIJIOTOS,. • 
-S; 31. l a l í o i n n m i C N t r n S o n o r a ' 
( >. I ) . ( j ) v su ¡ u m i i s u . l t i < i i l 
t ' i i ; n i l i : i R i K i i i n i i a i i e n e ¡ l l e a l S i t i o 
d i ! San": í i i i i . '1 ' i in .so s i n ' . n u V e d a d . e i i : 
Su i i i i i i o r t a n l t í S í i l í n l - . -
D E L U O ü l E U N O UE l ' l t O V l N C I A . ' 
. N ú m . 5 1 2 . , . . " i 
' • 4-' dirección.;4Stímini'slr.os. ' - ' 
... •l're-(:iós'c|ii()."ci. Cpnsí'jorprorv 
í 111 ¡stiri 65¡l¿!;GiiÍM'i^i. úti'iés U ' - ( i i / F " 
''díiil, IJIÍIII; íiiiiiló./.pui'a., el ^nlioiió' 
•:,á l()S-.(íi:;l;ts .es¡ioc'i«.s'(¡u siími-^ 
. liislrns niilil.'ires; ( fu i ) su. Iiají'aii-
(liinui'io ci'á'úlual-'inus'tic- Julio,' 
;á.:salia!':: , 
Itiicicm da -pan, de vuinlo 
y. pualiío onzas casliíilaiias,.iin 
' real y diico- oóiilimos. 
Fanega de cebada, vcinle. 
y 11:1 ruaies y suluilta y odio 
CCl i l i l l lO . ' ! . ' - . • 
.. Ai'í'olja (lo p'ija, Ircs rca-
Jcs y diez y"siclij céalimós. 
' AÍTÓIKI ile '•accU'i!, s e s t M i i a 
y dos i v i d i i S y cuareiilu y cin-
co (.cnlimos. 
Arroba du cai'bon,. cualro 
reaks y veinte y ocho c é i i r 
limos.. 
Y .'in'ába dü leíía,., IIH real 
cuácenla y cinco (.'ónliiiios. 
Lo (¡lie si; publica para (¡uo 
los puebles iiilci'i'sados arre-
glun á estos precios sus res-
peclivas relaciones, y en cuni-
plimietilo de lo dispnrslo en el 
arlícnlo -í.° da la' Real ónlnn 
do 27 de SoUembro de 1848. 
León 2C de Jubo de 1.8055..— 
lliyinio Polanco. 
" R P ' . G L A M E N T O ' ' 
P A R A LA E J E C U C I O X DE L A I.KV DC S í D E 
.. M i . v o i)E.;'1803i ' '• .;. . 
YCoi i lht ' jac ion . / - .'. 
A l ' l . 97.v sul).:slü:(le pi'oilnclos 
foi'i'íít.'ilíííii C'UÍÓÍIIÍ) su Itisácimi cxt!t!i\i\ 'i\ü-
2 ÜUÜ i ^ ' y i l g j , - ^ , ^ b l t t ; y j p u l l i i n ; i i i ' . 
voi ' i l iünniíúié uiiu úii'- la éiipilul de ¡liií 
j i r o v i n c i a Iwju ln presiduiicia del ( J i ibe iv 
:iKi(lur-A.-dcl 'l'úttéioñariw's.ilii ' q u i e n r d i i l e r 
giié;.sui; ' lu l ! i r iüues , \y t6 ln í 'LMi el-"|iifcb|[)' 
rd6'iitle~rai1i(jtta° vi-uiuuliS;. bajto í i in esi-:. 
.de l ic ia¡del . - s lca ldi í ; , ' ' .~¿v¡ . -"-¿g. . - ' ' : -'. 
. V . U i a m i o la t a í á t i o n .no c.xiioila.Mlü': 
dielia ftuna,..U¡(slai''a i i n i i " sola' su!)¡isla! 
liajiT-lá liresideiibia ( l i i i ' A l c a l d e . / e n e f 
puL'bro dijinic i ad i i | uo ' c l m u i i i e . ' ' - ; ••• •'•>•' 
- • l i a ¡Viuhu's" casos dé l ie ra a s i s í i r . ' a l -
ucio ne l ^ ' i i i i l M l i i ' u i i ' e m i i l e i i t h i - d i i l r r a - . -
imi,- désígiiai lo \ m ol Injjuniuru' Jcfu de 
iniinles de la p iov inc l a . .'•; 
A i l . ílíi Cuando el valor d o ' ' l á - l n - " 
sacien sea' mayor do á 000 esendos,' las 
| n í i i :u . ; io ¡mieá s é . I iaraii p iec isa iu jn lo 
en | i l i í lg(is cerrados con snjeciun i\ la 
l o r m ' a l a (|ue designe el pliego de can-
diciunes, :y i i cen ipañando i.i caria do' 
' p a g • (|iis a i T c d i l c liaber eidregado e n la 
D r p o i i l n r i a de loaniis iminicipales. ó en 
la-sucursal de la Caja: dé Dopósi los de 
la p r o v i á c i a ei i i pi , : lu í ) U r i n i i j i u i l e 
de la l a l ac ión cenni lianza para p r e s é n -
lai se ciinui í i c i t adur . 
Cinnide e l valor, do.-la lasiu-imi'no 
i ' . T O i l a no í,ÜUÜ escudos, so v t n l i o c r 
la sulJiisla por pujas aliierlas enlre les 
i | U o i | iiieí 'an loniar parlo en e l r emal" . 
s i n e . \ y i r a esnis lianza n n m n i a a i n é -
nns (pie. n j u i c io del ( ¡ o l n T i i a d m - , f'.h-.-ij 
cmivcnieii tu per las c l r c i i n s l a n i w e s 
pcciaics dé la local idai l , salva s i e a i j i r e 
la i p i u debo preslar o l m n a l a n l e . 
A r l . i l i l . I«is iiroposicioiies ó IIIH pu-
jas se a ü n d l i i a i i d i m i u l e la primera ine-
dia llura del a e lode l a subasla. liase'.u -
rida la cua l , se liara la iidjuiíii'aciiin al 
pastor cuya p ropos i c ión : sea m s lavo 
rabie 
l.a l ic i lacinn v e r s a r á , excl i ' s ivamen-
le suln e el vnlor de la lasai'inn, des 
c o b ó n d o s e emno nulas ó no l iedlas las 
proposiciones (p.ie no ofrezcan, por lo 
luéi lús , una canlidad igual .n a i | i i e l l a . 
. . S i ver i l id indoso la subasla | i o r | i l ¡ i i -
gns cerrados resiillaseu con precios 
iguales .(ios ó mas do las repinadas mas 
venlajosas,..se a b r i r á nuc.vá l ici láei im 
euli'Orlos l inloras do oslas por ospacio 
d e . u n cnar lo do lioi-a, . y on . |iiijas 
¿ b i e r l a s (|uo i io :po( l i ' i i i i ba já r de 100 rs . 
cada Ulia. Si i i i i ig i ino de e l los-quis iere 
auineulai ' deprec io ofrecido, so dec id i -
rá p o r ' l á suerlo e l ' a u i o r ' d i ' la p i o p u s i -
cibu a cuyo l á v o i ' - s c liaya de adjudicai' 
é l r e ñ í a l e . . . ' " • -
• -Ar t . 100: Lá s u b á s l í r s e s o m e i e r á 
si la a p r o b a c i ó n del Uobor iwd i i r , . i | n i e i i 
resolverá^ ¡ i s imi sn iu ' las i'eeianiiicien'.'S 
( lúe se. jireseulen con í ra ella c»Vn recur-
so.a la via coiileiici(isi) •¡'KlininislraU'va 
-anlé.-el Consejil p ov i i i c i a l , . ; • - . 
r- l i l ' i 'euiati ' . 'sin eiuiiargo, ' p i ' d i h l c i i á ' 
siis efecliis íiiia vez'apíí ibaii i» pm ' i i l l i u . 
' IjerFiádur,. .'(piedaiido á l e n í d i i ' e k rema--, 
-lahló'ft lüs':i ésliiíad¡is~(lel j u i c i o q ú e ' á O ' 
• e n l a b i e . ! r " - ' " ' : : - ' •• ' - -
"••.Ai't-. ' ' ,10i '- ' í í h r e i n a í a i i l e . d c l i é i á e je- , 
.cilla!':lii.iias las' óperaci i idés- i le l aprave; . 
-cíiaiiiieiilo-\le'-in..ilte^. iacl i iso. la ex i r ao f 
-amí ó sao-i .de-úo.:' ¡'>í,iidU(:li)S.',-cii"'o¡-plazo' 
.(pie. - señalo , ei- |¡!i.-¿v de- ' . 'coní l ic i í ines. : 
Cua'mlo 'nirse bJ i» ' . l i | ^ . lw .~! l i i i{ ( t t$) ; - . | j a . : 
;i, 'iiU'ii(k-i-a'-'í¡;ij- é s vas. un a ñ o / c M i i ' l a d i i -
'desdo la i'eclia do la aprn lMci ím del r e -
-inale, - sin perjuicio d ü - e \ i j : i i : la respen- : 
salididail a (luien co r ré spu iu ia por l i a -
berlo o i o i t ü l e . . . • . 
• A r l . i Ü J . ' Q::ed¡i p m i i i b r l a loda' 
•(•(lacesiuii de pi(i,-,*g,i tUu'ws plazos lija •'; 
dos p ' i r a .ii-jar' lei-i'.iUiailu.el a j i r o V í T Í u i -
l ineul i) , c U J I c í i i ' . i i c r a (¡lie B.'im l a s r a - , 
/iiaes i¡-.ic se a i M i z c a n , saivu las. casos 
que ineiiciitna c.l a : - l : . l : j i i . 
j - A i l . l O . i : : El r e n i á l a n l e I|;IJ di-jara-
I ra jcnr r i i - el- pat/.o ^i-fiaiiulj sin ii.iber 
lenni ia idu el a i i i ' ovec i iu i i i i ' u t i i , per-
deia les [ i i i i du r io s que a i i i i na se lia 
.van cx l r a i i l n d e l i i i t iule v el imporle do-
lo que ¡uibiesi! (.'i¡¿ií'¿'ai¡o a ciioiiía del 
p u i - i o d o i remale, con nr regln a las cou-
ilii'.iii'.ies d e l cn idra lo . l inio lo qae co-
dera en f avurde l (kiinití d e l i i iuide. 
Cuando el vaier do l e s p ini l i iu los 
p i n c i M l e a l e s de. cui tas y mi cxlraelos y 
la- pa i te d e l p i v c i u ealiegada mi i l u -
irnea CIÜ (¡solidos, pagara por via de 
n i u l l a . en ol papel cori-espuaideal.;, 
lo (lile falle liasla el cmnplelo d a d u iia 
suma, abniiaiido ademas les da íms y 
poi'juii-.ins causaiiiis al i i u in lo . Si e x e c -
die.-.e salisí 'ar .i tan solo la dif.-.i-e¡U'.!a, lias-
la r u ' i i - V i ' l a r c I i i n j u r l s (le los dainis y 
p e i j n i ' i o 
•Ar t . t a i . Si Iraseui ' i ' i i i 'e el plazo i 
s in q u o o l romalanle l iayi i l ie i . ' l i» opera-
ciun .ninguna e i r e i niouie', ni -entregado 
piir lo nlguiia d e l precio del i.'onia lo . pa- , 
frara inlegra la i m i l l a (lo. l i i O escudos, 
a d e m á s do ¡i ideinii izar los l iañns y . pei';-
j i i i c i u s , - • 
' « « A r l . 1 0 ! i . . El jus l ip rec io de los p r o r 
duelos col lados y un eslraidns, y ' d o l ó s 
d a l í o s y -perjuicios causados en (-1 i n o n t i ^ -
se yor i l icara por e l l agen ie io 'de l ramo 
' ó piir un s i i l i a l l en io .cuyd en qineu de-, 
legue s u s .funciones.• y por, i i i i . . | i o n l o : 
nouibrado per el remalanio. l'ara-Ol 0117 
s o d e discordia so luinibi'íi h'i p o i ' ó l j i i i ' z 
d e l pai l id i i un lercer pi.'rilo (¡ue la.'dii'i'-._. 
nía , y á cuyo fallo d e b e r á oslarse. '••".-." 
. La liisacinn do los p i o d ú c l e s so l í á r á 
procisameiile can arreglo al valor dadí»-
a 'os uiisi inis en l i f suiiasla: s i o l e n e r é n 
:ci iei i la-l i is gaslos que ncasiieie. la.-oót'ia-,'.; 
'y-que-perdeia siempre e l t emala i i lu . - : -
A r l . iOlir.. Podrá redlainaVse la resci- ".. 
's ionT(]ulj: i);di 'a l(i^V(|ue. 110 .b'agtiii.ofeclo.., 
las d ispoSic íd i ies ' r e la l ivás ' .'al pi 'a/ .o ' 'eú 
'que ha do d i i ¡ \ s e : p u i ' ; l e n i i u i á d o ; e l apro-: > 
Lveeliamieiiio: v -.-*•> * * 7 - ' ' - - ' . 
f-.. h' ( ¡ l iando-ós le se l i ; ;ya-s j i s | i (y i ( l i ( ¡o . . 
por acliis-. p r ' o c e d e a l é s ' de ' . l i i rA l lmiu i s1 - . ; . 
d r a c i e n , ' . ..';:: ''v;::'.--; '^-
' i." : ¡ i i i v i r i m l ile 'VHSpñsii ' ioii-¡loólos 
.Tr i l iu i ia les , ri 'uniiadá cu ' . unut demiuida; 
.(lo ' p n í j í i é i l a d ; ' ,, • ' • 
' l i . " S i se diese la inipei-iliilidai1. ; ¡ l i -
' S o l u i a (le cn l ra r en él muiiie par, causa 
[do guci ra, siiblcvaciiaies, avetiiiias iV 
a l n i i ix i i l en te d e luerza niayur debida-" 
i n é n l e jus l i l i ca i io 
" A l t . iUV, l.a Sulii-Ü-i l dé re.-eisinn 
se' p r c s e a l a r á en'su e a - n a l - ( ¡ ' j l rn iadoi ' - -
de la pi-nviacia . ' ipii ' . ' i i rosu lverá lo q n u ' 
-ciMrespimd;! , . i n e a d u a l A y u i i l a i u i ' i i to -
de! piiel i l i j ó. repre.-^iilaale iL ' i e ' s la lhé-
a a ú M u p i ' ib i ic . i . lo (¡nieii fuero el imi t i - . : 
le . al lagi 'ai i ' i 'o 'del l a inn y al C a n i j o 
j i r : i v i i i i ' i a i c i o i rei- i i /se 11 l a via cunlea-
ciaso adu i i i t i s í r a i i va , 
. A r l . l a ; ; . 'S i ii .consw-icncia-• do'.ln 
resi-isioii del c í m b a l o liuliics-j (lile de-
volver al r e a i a í a n l e (ll pieein sal^ 'C'.M 
par el aprnvediamieaia. un i-ea'.izaeo, 
p a d r á celi-biarse HI-.'VÜ r-enale para ¿ a -
lislacer oslo c r c i u n . s iomprc qa-e i a . 
l i i iena cinisei vaeioii del nuiaU; lo per-
m i l a . S o r » cnl.iai'.es. una de las c o l ) -
ilicmaes e?;piH'slas ai nuewi adjitdicala-.-
r i o s.di.-l'aeer a i . aalerior la suma q u e : 
on tai L-IIIHVII!'.) icc.iama l e ^ i l i u i a i n e n l e . 
A r l . 101. I.os eonlralos de aprove-
cí i . ianenío a q.ie se. reliaren los a r l i c u -
I-H p:t.c.'de!iles, siMinleiuieran l ieclios.( 
i 'i-.j-gti y v io i t i i r a , fueia de. lo-í casos. 
(j:o. prevea el a r l . j l ' l i , y jas M -n id l a i i : : 
les lie p e j r a o reclam'ir i;:aeinio/aci-jiii 
por ra/.o.i de ¡os peijuieuL- qae l U . a l I r - ; 
•ración ilu las comlirioncs oconi ímicas y 
.(•limaloló^U'as i lu l pais. ó t- i luk' i innei 'á 
.o í ros acciilcules i i i i | i revis ius les oco-
s i o n t n . 
A r t . 1 1 0 . Ci iani lola p r imera subas-
la üe un aprovccliamienln quedase s in 
.vlticlu por Talla tío l id iadores ó por no 
:Ser i i i l iuUiblus las proposit-innes p ies i in-
ladus, su uniii iciara o l ru baju e l misino 
t ipo y conüicioi ius . Si lampuco dfreuiusií 
r e s n i l a d ü s . hab rá lugar á nueva tasa-
-ciun de liis proiliielos para reduci r el t i -
po. y ú ¡a m.iJl l ieacioii de cualquiera 
.condic ión que se considere un o b s l á c t i l o 
para la concurrencia, y so a n u n c i a r á 
una tercera subasta pur los t r á m i t e s que 
.quedan establecidos. No habiemlo 
nj .auu asi l i c i t a i lo ies . y siendo necesa-
r i o el aprovechamiento, ya bajo e l as-
peclo de la c o n s e r v a c i ó n del monte, ya 
¿ a j o el del n i i e r é s del l i s tado, del m u n i -
c ip io ó del establecimiento duefio del 
m i s m o , s e l l a r á nueva retasayseat iuncia-
r á una cuarta subasta. P e r ú si no fuese 
absoluta é inmedialainente necesario ol 
apidvecbamienlo , p o d r á diferirse o apla-
zarse, esta cuarta subasta para una é p o -
ca m á s o menos distante s e g ú n lo exijan 
las c i i cunslancias. 
A r t 1 1 1 . Desde la segunda subasta 
en adelanle, los Gobernadores p o d r á n 
acor lar los plazos para su c e l e b r a c i ó n , 
uo bajando los que s e ñ a l e n de 10 d í a s . 
A i t . 112. Los pliegos de condicio-
nes se r e d a c t a r á n por los Ingenieros del 
ramo ó en v i r t u d de las ñ o l a s que ellos 
fo rmulen , y expresaran lodos l o s r e q a i -
s i los y circiinslancias que se contienen 
e n este reglamento, asi como el plazo 
dentro del cual los rematantes d e b e r á n 
dejar tenuinadoel aprovechamiento, 
Las modilicaciones que sea necesa-
r io i n l r o d u c i r en lus p l i jgos de condicio-
nes pío- consecuencia de no haber habido 
l i d i ado re s en dos subastas sucesivas, se 
l i a r á n pnr los mismos Ingenieros y a c o r -
d a r í n por los (iobernadores d e s p u é s de 
o í r el conseai p rov inc ia l . 
A r t 113 . Respecto de los montes 
p ú b l i c o s sujetos a la venia, los Ingenie-
ros se l i m i t a r á n á inc lu i r los en el plan 
anual de aprovcchamicnlo, no debiendo 
en n i n g ú n caso hacerlos objeto de sus t ra -
bajos del ini t ivos las brigadas de ordena-
c i ó n . 
T I T U L O V I H . 
J)c tos gaslos de mejora y wnserva* 
don de los montes, 
A r t 1 1 1 . Anua lmente se f o r m a r á 
por los Ingenieros del ramo y se so-
m e t e r á a la a p r o b a c i ó n del ( iob ie rno , 
u n plan de mejoras de los montes p ú b l i -
cos d e c a d a p rovinc ia . 
Anrohailo ó modincado este plan 
por e l ( ¡ o h i e n i o , d e s p u é s de o i r á la 
Junta consnlliva di ramo, se comu-
n i c a r á á los l inbernadores para su 
c u m p l i n i i i ' n l o . 
A i t . l i o . Del produclo de todos 
los aproverl iamienlos de montes del Es-
lado, adjudicados mediante subasta p ú -
b l ica , asi c o m o de los concedidos á par-
ticulares ó corporaciones que tengan 
derecho á adqu i r i r los por solo el pre-
precio de la t a s a c i ó n , se r e t e n d r á la 
cantidad que se juzgue necesaria con 
arreglo al presupuesto anual que se 
forme, y apruebe el ( iob ie rno para 
Ips gastos de cu l t i vo , deslinde, amo-
jonamientos, ordeiiaciones. caminos fo-
reslales, casas de guardas y d e m á s me-
j o r a s que r e c l a m i M i los montes de j i q u e -
l l a pertenencia. 
I M a cantidad i n g r e s a r á en la su-
cursal de la Caja de dcpó . s l l o s á dis-
pos ic ión del (iohernador d é l a p r o v i n -
cia para darle ap l i cac ión s e ñ a l a d a en el 
plan anual de mejoras. 
— 2 -
A r t . I I C . Los gastos de conserva• 
cion y mejoras de los montes de los 
pueblos y eslablccimientos p ú b l i c o s , los 
de deslinde, amojonamiento y d e m á s 
que se detallan en el a r t i cu lo ante-
r ior , s e r á n de cuenta de los A y u n t a -
micnlos y corporaciones encargadas de 
su Adin in i s l rac inn , quienes los i n c l u i -
r án cuino obligatorios un sus respectivos 
presnpueslos 
A l efecto, ios Gobernadores c u i -
d a r á n de c i r cu la r el plan anual de 
c o n s e r v a c i ó n y mejora de les montes 
de la provincia , en la parte que cada 
Ayun lamien lo ó c o r p o r a c i ó n interese, 
expresando las sumas que cada 
uno d e b e i á consignar para dicho ob-
j e t o . 
A r t . 117 . Si a l g ú n Ayuntamiento 
ó c o r p o r a c i ó n adminis t ra t iva no c u m -
pliere con lo prescri ta en el .ar t iculo 
anler ior o consignase sin causa j u s t i -
ficada, menos cantidad de la conside-
rada como necesaria, s u b s a n a r á esta 
falla l a a u l o r i d u d á qu ien incumba la 
a p r o b a c i ó n del presupuesto. 
A r t . 118 Cuando la espariencia 
acredite que las cantidades presupues-
tas para la cimservuciim y mejora de 
los monles de los pueblos y de esta-
blecimientos púb l i cos no se hacen elec-
tivas alegando prelexlos o s p e d o s o s ó q u e 
hechas efectivas se les da una apl ica-
ción distinta por los Ayunlamienlos ó 
coi poracioues encargadas de su manejo 
sin perjuicio do la respinis í ibi l idad en 
que incur ran sus autores por esla fal la , 
pod rá rclenerse la cuarta parle del p ro -
duelo de ' los aproV ' » c l i amien los que se 
subasien y consignarse su produclo en 
la sucursal de la Caja de Depós i tos para 
dá r se l a por el l iohernador de la p r o v i n -
cia la ap'icacion establecida. 
A r t , 111). Las cantidades consigna-
das en los presupuestos municipales ó 
de corporaciones adminis l ra l ivas para 
conse rvac ión y mejora de sus m u ñ i o s , 
se l ibraran en la forma ordinar ia á fa-
vor del Ingeniero á quien el ( ioherna-
dor designe para este objeto, y la cuen-
la jusl i l lcada que el expresado funcio-
nario r inda de su inve r s ión su u n i r á á 
la general que su forme por los d e m á s 
conceplos del presupuesto. 
Ku el caso á que se conlrne el a r t . 
1 1 " , se. p r a c t i c a r á eslo mis ino, a u n -
que la o r d e n a c i ó n parta del Coberua-
(ior de la p rov inc i a . 
T I T U L O I X . 
P o l i c í a de los m o n t a púb l i cos 
A r t . 120 . Mient ras so estableen un 
plan del in i t ivo de mejora, r epob lac ión 
y aprovechamiento de monles p ú b l i c o s , 
y su dicten en consecuencia unas nuevas 
ordenanzas generales del ramo, se de-
clara vigente respecto de l id ies monles 
la parle penal de las ordenanzas de 18:13 
en la forma que se delermina ei l los a r -
l iculos s imiiei i les . 
A r t . 1 2 1 . La ap'icacion de dichas 
ordenanzas en la parle a (pie se conlrae 
el a r t iculo anler ior , se . subord inará á las 
reglas que siguen: 
1." Las mullas y d e m á s responsa-
bilidades pecuniarias relativas á la cor-
la , venta ó benellcio de aprovechamien • 
los forestales sin la nu lonzadou co iu -
pelcntc; al modo ó tiempo de efectuar 
dichas operaciones, y a las infracciones 
que se cometan de las reglas es tablud-
das para la H c b r a c i o n de las subastas, 
s e r á n impuestas por los (iobernadores 
de provinc ia , en i n é r i l o s de lo qne r e -
sulte en cada caso del expediente que 
se ins t ruya , salvo lo que se dispone en 
el a r l icnfo 1 2 1 . 
2 ' Cuando la infracción de un pre-
c e p í o do la ¡ey , de este r eg í r ú e n l o ó de 
las ordenanzas que tenga una penalidad 
s e ñ a l a d a , haya sido el medio de perpe-
t rar un deli to delinido en el C ó d i g o , se 
a b s l e n d r á n los tiobernadnres de conocer 
. ( le la in f racc ión , y r e s e r v a r á n su castigo 
á los t r i b u n a l e s . ' 
| 3." Las multas y d e m á s respnnsabi-
• lidades pecuniarias ¡pie delerminan las 
releridas ordenanzas en la secc ión T del 
t i l . 2 . ' , y en los t i lu los 3 ' , 4 , ' y ( ! . ' , 
s e r á n impuestas gi ibernativamunte por 
los Alcaldes de los pueblos en el modo 
! y forma que establece la regla 1 ' , cuan-
! do su impor te no exceda del l i m i t e para 
I que les faculta el a r t . T i de la ley m u -
. nicipal de 8 de Enero de I S i l l . 
j Las que excedan de dicho l imi t e 
I d e b e r á n ser impuestas por los Goberna-
dores. 
4 ' La reincidencia de que habla 
en algunos de sus ar l icu los la secc ión 
T " , l i t . i . ' de las Ordenanzas, s e r á cas-
tigada por la J u r i s d i c c i ó n ord inar ia en 
la forma y por el Juzgado queeul ienda 
en los j u i c io s de faltas, supuesto que la 
pena se br.ce conslsl ir en arresto ó 
¡ v i s i ó n que no ha de excuder de 15 
(lias. 
A r t . Mi. De las providencias que 
dicten los Alcaldes en v i r t u d de las fa-
cullades (pie las conserva la regla ter-
cera del a r t i cu lo anler ior , p o d r á n alzar-
se los inluresados anle el t i o b e r n a l o r 
de la provinc ia , siempre que lo v e r i l i -
queu i i e i i t r n d é l o s ocho dias siguientes 
al de la nol i l icac ion . 
Para el electo de este a r t i cu lo se 
t e n d r á por nol i l icacion la orden l i rmada 
por el Alcalde un que comunique la 
iniposicinn de la m u l l a . 
A r t . 12 ) . Conlra las providencias 
que los l iobernadores d i c l e u . y a penan-
do por si las infracciones cuyo castigo 
lus cometo la regla 1 . ' del á r l . 1 2 1 . 
ya comirmando ó agravando en grado 
de ape l ac ión las dictadas por los Alca l -
des, solo podra ejurcilarsu la via con* 
lencioso admin is l ra l iva ante el Consejo 
p rov inc ia l , á tenor de lo que dispone 
el p á r r a f o catorce a' t . 83 de la l ey de 
23 de Setiembre de 18l>3. 
A r l 1 2 i . De los d a ñ o s causados en 
los montos p ú b l i c o s , cuyo importe ux 
ceda de 1001) escudos c o n o c e r á n los 
Tr ibuna les de Juslicia con arreglo á 
las prescripciones del Código penal 
A l t . 123. 131 prnccdimienlo d e q u e 
t r a í a n los t i l . 3." y 1 ' de las Ordenan-
zas de 1833 se e n t e n d e r á re lormado en 
todo l o q u e su oponga á lo dispuesto 
en los a r l i cu los precclenles , e x i g i é n -
dose y c o b r á n d o s e las mullas del mo-
do q i í e previene el l lua l d e c i d o de 12 
de Setiembre de I S l i l . 
A r l . 12i>. De uonfovmidiKl con l o 
que disponen el pá r ra fo 0 ' a r t . 11 
de la luy de 23 de Setiembre de 1SI>3, 
v la reg ía 4." del Real decrelo de 18 de 
Mayo de 1853 . los Gobernadores y 
Alcaldes p o d r á n imponer el arresto por 
si isUMcion ó apremio de. la m u l l a , no 
excediendo, si lo impusieren los p r ime-
ros de 30 dias, n i de 15 si los se-
gundos 
A r t . 127 . Se declara sin eferlo lo 
dispucsln en el a r l . 202 de las Orde-
nanzas, s e g ú n el cual deben ser pues-
tos en la c á r c e l , hasta que paguen la 
suma á que su les condene, los que d i e -
ren lugar al apremio personal; y so'o 
en el caso de ivsu l l a r inscven les . se 
p r o c e d u r á con arreglo á lo dispuesluen 
ei a r l an te r io r . 
A r l . 128 . Cuando el apremio per-
sonal contra los [lunados por infraccio-
nus de la l e y , dul reglamento ó de las 
ordenanzas en la parle que estas ú l l i -
mas es t án vigentes, envuelva el embar-
go y venia de bienes, la e j ecuc ión de 
é s l o ' y la dec i s ión de las cuestiones que 
snbrevongau. c o r r e s p o n d e r á á l u s ' l r i -
buualus ord inar ios . 
T I T U L O X . 
De los montes purticit^trrs. 
A r l . 129 . Los monles de par t icula-
res no e s t á n somelidos al r ó g i m e n ad -
m i n i s l r a l i v a p r é s e n l o para los p ú b l i c o s , 
n i por consiguiente se les sujetara á mas 
restricciones quu las exigidas por las re-
glas generales de po l i c í a . 
A r l . 130 . Los montes par t iculares , 
ininedialos á o í r o s p ú b l i c o s quu eslea 
sin desl indar, quedaran somelii los, 
solo para dicho el'eclo. a las disposicio-
nes de eslf reglamenlo. : 1' 
A r t . 1 3 1 . Los d u e ñ o s pSt i ' l i íularus 
de montes cnnliguos a o l ios p ú b l i c o s 
p o d r á n si qu ie ren , ponerlos bajo la 
defensa y c u s i ó lia del personal del r u -
ino en la respectiva comarca, c o n t r i -
buyundo eo p r o p o r c i ó n de la exlensiuii 
d e s ú s montes a los gaslos comunes du la 
defensa y guarda . 
L i a d m i s i ó n del que asi lo p re l en -
diere y el arreglo de su cuota de enu-
I r i buc ioa , s e l l a r a por la D i r ecdon ge-
neral del ramo á propnesla m f o r m i -
du del Ingeniero Jelu de la p . o v m -
c ia . 
A r l . 132. E l dueflo du un terreno 
que quisiere deslinarlu á nioulu uiadu-
rablu . optando a los prumios concedidos 
por el a r t i cu lo 15 da la ley de 2 1 de 
Mayo de 18113. d i r i g i r á al ( io l ) i i rnador 
de la provincia una e x p o s i c i ó n en que 
asi lo manil iesle . 
En e-ta expos i c ión d e b e r á expresar-
se la s i luacion, calidad y uxlension dul 
terreno, y la especie a r b ó r e a , cuya s iem-
bra ó planlacion se ofrezca. 
A r t . 1 3 3 . Luego que reciba el l i o -
ben i ado runa solici tud de la clase i n d i -
cada en el a r t iculo anler ior , la p i s a r á 
á informe del Ingeniero Jefe del ramo, 
quien lo e v a c u a r á lo mas brevem uita 
posible, previo reconociiniunlo del l e r -
reno cuando locrevesu preciso 
A r t . I 3 i . S i el Ingeniero in forma-
se que las condiciones del lerreuo no 
son á p ropós i to para el o b j e t o , seeo .nu-
n ica rá su informe al d u e ñ o dul mi smo . 
Esto p o d r a d i r i g i r nueva expodeion r a -
zonada al Gobernador do la p rov inc ia , 
quien la elevara al Minis ler io de K n - . 
m e n t ó para que oida la Junta consul -
t iva , acuerde lo que juzgue convu-
nlente . 
A r t . 1 3 5 . Constando la posibi l idad 
de poblar de monle el l e r r u i u , se d a r á 
conudmien lo al d u u ñ ' i d e usle, para que , 
p o n i é n d o s e du acuerdo con el Ingeniero 
de montes, d é pr inc ip io á l a s o p o a -
cionus do repoblado, quu d e b e r á n v e r i -
licarse con i n t e r v e n c i ó n de los emplca-
dosdel r amo . 
A r t . 131!. S i ei i n t e re sad» : so l i c i t a -
se de la Adminis l rau ion semillas ó p l a n -
tas y esla se las proporcionase v a l u a d o 
«u i m p o r l e por el Ingeniero, se l e u -
í d r . i en cuenta como una parte del p r e -
mio que se hava du conceder. 
A r t . 137. El premio cons i s l i rú ea 
una cantidad por h e c t á r e a que, se abo-
n a r á en me lá l i co siempre que del p i e -
vio informe del ingeniero resui le (pie 
las operaciones su han veril ieado con 
arreglo A los pr incipios í a n d i a t í v o s y' 
que. los resullados sean salislaclorii s, 
a c r e d i t á n d o l o asi el eslado mismo de. ia 
de. la siembra ó planlacion á los cinco 
¡ a ñ o s do haberloverilicado. 
A r l . 138. I ! l ( ¡ o b e r n a d o r . oyendo 
a l Ingeniero Jefe de la p rov inc ia , p r o -
¡ p o n d r á el premio que el p n r l i r u -
la r merezca, y lo c o n c e d e r á e l Min i s -
¡ l e r in de i M i m e n i o . d e s p u é s de oir a la 
i Junla consultiva 
j A r l 131). Para que el Gobernador 
: pueda hacer la propuesta de q u e halda 
el a r t i cu lo an le r io r . se r e c l a m a r á al 
d u e ñ o ile la ñ a c a una cuanta pist i l ica W 
de los gaslos que le haya ocasiuuado ia 
repoblación riul terreno, y sobre ella i l f l -
í TÍI vorsar lainbii ' i ) e l informo üiíl In .-
fce.iwru Ji'fe lio la provinoia. 
A i l . 110. K l p iv in io une se ulnr?uo 
no pudra sor imnra mayor que el « l i i i -
ViilunUs a la canl i i lad i u v c r l i i l a o-ii la re -
poblac ión 
A i l 1 4 1 . Fij .nln que sea el p remio 
.se S'ílisraru su impor le bon c n v t í a 't la 
p o l i l la ronsignaiia para esle objeto en 
el jiresupae.-to del Minister io (le l ' o -
in . 'n lo . g u a r i l á n . l o i e las reglas de con-
tabil idad establecidas, y p u b l i c á n d o s e 
en la ( ¡aco la de. Madr id y en el Uolel in 
oficial de la provinc ia 
A r t . 1 4 2 . Si-«I inleresado r e n u n -
c i a la p e r c e p c i ó n del premio en m e t á l i -
co, el Uobierno acordara el que debe 
f l o r e á r s e l e en recompensa de su ser-
v ic io . 
A r l 143, Los montes repoblados 
en v i r í u d de premio concedido a sus 
(lucilos, q u e d a r á n sujelos por espacio 
de un tu rno , a l redimen l'oreslal estable-
c ido para los mobles púb l i cos . Durante 
esle l i empo, no p o d r á n hacerse en ellos 
aprovcc l iamicn lode ninguna clase sin 
U i i d e r v e n c i o n d é l o s empleados l 'acul-
ta l ivos ile montes y au to r i zac ión prev ia 
del Uobierno. 
D i s p o s i c i ó n general . 
Quedan derogadas todas las disposi-
ciones anteriores á la ley de 24 de Ma-
yo de 18G't. y á esle reglamento que se 
ópoiíaii á su tenor. Aprobado por á . J l . 
por l le i i l decreto de esta fecha. 
Madr id 11 de Mayo de 1 8 0 5 . — 
O r o v i o . 
M I N I S T E t l l O OE U GOBE11NACION. 
S u b s e c r e t a r í a —Sección de Ó r d e n p ú -
blico.—Negociado 1.* 
Segtm Reales órdenes tras-
critas á este Ministerio por el 
de la Guerra han sido declara-
dos de baja deliniliva en el 
Ejercito el teniente coronol de 
Infantería 1). Ginés Casanovay 
Soler, nombrado primer Geío 
del batallón provincial de las 
Palm ts núm, 3, el oficial p r i -
mero de Atlminislracion Militar 
de la sección de la Isla de Cu-
ba l ) . Cayetano üiaz y Mon-
serrat, el capitán del batallón 
provincial de Alcalá de Hena-
res núm. 58 D. bernardo del 
Anto y Avila, y el teniente de 
Infanleria del cuarto tercio d e l 
cuerpo de la Guardia civil Don 
Sebastian Ansina y Cortés. De 
órden do S. M. comunicada por 
el Sr. Ministro de la Goberna-
ción, lo participo á V. S. para 
su cnniicimiento y efectos cor-, 
respondientes. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 11 
de Julio de I S t í o . —lí l Subse-
cretario, Juan de liOrenzana.— 
Sr. Gobentadur de la provincia 
de León. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía cansíitucionnl de 
Las Omuñas. 
No habiendo tenido efecto 
el remate de la obra de la ca-
sa-escuela del pueblo de Mala-
luenga por haberse, dibidido la 
subasta en dos lotes, lo que de-
bía ser uno solo, se convocan 
líciladores para el secundo re-
mate que tendrá lugar el (lia 
30 de Julio corriente y hora 
do las dos de la tarde, en fa 
casa consistorial de este Ayuit 
tamieulo, ante el Alcalde cons-
titucional, procurador Sindico 
y Secretario del mismo, bajo 
el pliego de condiciones que 
estará de manifiesto en la Se-
cretnria de dicho Ayuntamien-
to desde esta fecha en atildan-
te. Las Omañas 17 de Julio de 
1865.—Manuel Alvarez Arias. 
Alcaldía constitucional de 
Vegamtan. 
No habiendo tenido efecto 
el remate de subasta para la 
construcción de una casa-es-
cuela en el pueblo de Yalde-
huesa, se convoca á nueva 
subasta para el Domingo seis 
de Agosto próximo á las dos 
de su larde, en la sala del 
Ayuntamiento, ante el Alcalde 
constitucional, procurador Sin-
dico y Secretario, bajo el plie-
go de condicioiii's que es tará 
de manifiesto en la Secretaría 
del Ayuntamiettlo desde esta 
fecha. Vegamian 21 de Julio 
de 18G5.—Isidro de Liévana. 
DE L O S J U Z G A D O S . 
D. Xnselmo García fleranles, Juez 
de pnmmi instan' . de esta 
villa de Sequeros y su partido. 
Los AlcíiMcs, Guardias civiles 
y ilomás dependionles de proluc-
ciun y vigilancia pública. prii 'Jli-
carán un sus respe'divas dumar-
cnciones las mas olieacos diligen-
cias en avcriguaeiijii del paradero 
de un pollino de las s e n a s qu • á 
cnnlmiiacion se exprosnn, que en 
la tarde del limes diez y siete do 
Alinl «'timo laltó á A í i í j a m l c u Ma-
teos, vecino de Peralejos de Solix 
de l i Dehesa y pasto ilo arpicl tér-
mino; |ioiiic:idoli! á disposición de 
este Juzgado, en caso de ser I n -
bido. con lo persona ó personas 
eu cuyo poilti se hallare. 
Dado en Seqneios ii diez y nue-
ve de Julio de mil ochucientn* se-
senta y cinco.—Anselmo García 
SiMuntes.—l'or su nian-iadu, Juan 
Vioente Martin. 
Señas del pollino /un tado: pelo 
lucio, capón, sin henar, bien tra-
tado, edad de siete a ocho años . 
Licenciado D. Natalio Juan fíe-
dundo, Juez de paz en funcio-
nes de Juez de primera instan-
cia de Valencia de I). Juan y 
su partido. ¡ 
Hago saber: que D. Francisco 
González Perales, lia cesado el 
cinco del actual en el cargo de lt"-
gistrador interino de este partido. 
Los que tengan que pinmover a l -
guna acción contra dicliu ¿cAor, 
por razón del destino que desein-
pi ñalia, lo veriliciirán dentro del 
término de tres año» á contar des-
de el día en que cesó; pues pasado 
dicho plazo le será devuelta la can-
tidad que tiene depositada. Corres-
ponde esle anuncio al primer se-
mestre. Dado en Valencia de Don 
Juan veinte de Julio (le mil ocho-
«.•ionios sesenta y cinco.—Nalalio 
J . Redondo.—lil secretario dego-
bierno, Claudio de Juan Gonzá-
lez. 
DE LAS OFICINAS DF. IIESAUOIITIZACION 
COMISION P l t l N U P A L 
DE VESTIS DK Hll-.NKS NACIONALES 
de La provincia de L e ó n . 
Re lac ión de lus atljti(ÍH'aciniics expedi-
das por ta Junta superior de Venías 
en sesión del 8 del corriente. 
KEMATK DEI. 2 0 un ABRIL ÚLTIMO. 
Escribano D. E l w d o r o d e las Vall inos. 
hs . vn . 
N ú m 9 M 9 del i n v e n t a r i o . 
U n ceiiütj (¡ue pairaba MH-
n u e l A r i n s , vecino de A z a -
d i n o s ú lu í ' o k ' í í i u t u de S.-.n 
I s i d r o , i-emiitado por D. F é -
l i x Velavus al C ' .mlmlo, mi . 41:? 
N ú m . 0.91-1 del ¡ u v e m a -
r i o . O t ro censo que Oí c o n -
cejo de V i l l i i m n r c o p a g a b a 
á la c o f r a d í a de 5 . M a r t i n de 
I . eon , re iaa tudo por el m i s -
ino á i d . , en 
N ú m 9 118 del i n v e n t a -
r i o . O t r o i d , ijiiepHírnlin h u n 
J u a n Alva rez , de A r n m n c i , 
á la f á b r i c a de 5 . Pedro de 
esta c i u d a d , r e ina ludo p o r 
el mia tno á i d . e n . . . . 
N ú m 9.142 del i n v e n t a -
r i o . O t r o i d . que pa i raba 
F ranc i sco G a r c í a , de A r m u -
n i a . á S. M á r c n s de L e ó n , 
r e m a t a d o p o r el m i s m o ú i d . , 
en 
N Y i m . 9 143 del i n v e n t a -
r i o . O t r o que papralvi I ) . M a r -
ce l i no Alva rez , de i d , á las 
Ca ta l inas de i d , r e m a t a d o 
por el m i s m o d i d . , e n . 
N ú m . 59o del i n v e n t a r i o . 
O t r o i d . que pa i raba D o ñ a 
M a r í a M a r t í n e z , vec ina de 
i d . , á los D o m i n i c o s de i d . , 
r ema tado por el m i s m o á 
i d . e n . . , 
N ú m . 003 del i n v e n t a r i o . 
O t r o i d . que pa i raba D . A n -
t o n i o Alva rez . de id , á las 
Cxrhaja las de i d . , r e m a t a d o 
por el m i s m o , en . . , . 
N ú m . 9 .139 del i n v e n t a -
r i o . O t r o i d . que pa i raba 
Don F o l í r e n c i o A l v a r e z , de 
A z i d a . í ' i los capellnnes de. 
coro de id , r e m a t a d o p u r el 
m i s m o á i d . , en 
N ú m . 1 145 del i n v e n t a -
r i o . O t r o i d . que p a í r a b » I"). 
B e n i t o Ar i a s y e o m n a ñ e r " S , 
a l conven to de S. O l á u d i o , 
r ema tado por i d . it i d . , e n . . 
N ú m . 472 del i n v e n t a r i o . 
O t r o i d . que p a g a l r i n J o s é 
F" rnandez y c o m p n ñ r i s , 
vecinos de A l i j a de la U i v e -
ra A i d . , r ematado por el 
i n i s n i o , á i d . , eo 
i N ú m 8(J3 del i n v e n t a r i o . 
O t r o i d que pagaba I ) . J o s é 
Santos y c o m p a ñ e r o s , v.-ci • 
nos de la A l d e a , r e m a t a d o 
por el m i s m o IÍ plazos, e u . . 
N ú m . 9 .149 del i n v e n t a -
r i o . O t r o i d que pagaba I ) . 
S n n t i i i í r o B ' d b u o m i , v t e i n o 
de A b a d e n y o , á la I tec to-
r i a de San M a r t i n d t ' L e o n , 
r ema tado vlul' ',ÜI1 (J:il'lüii 
L ó p e z , á i d . , en . . , . 
N ú m . 9 .110 del i n v e n t a -
r i o . O t r o i d . que pagaban 
C i iye t anu L ó p e z y coni p a ñ e -
ros , vecinos de t ' a l ac io de 
T u r l i í , á la Co leg i a l a de S.m 
I s i d r o , rematado por 11 . A n -
t o l i n Lope/,, al con tado , en . 
N ú m . 1.1-15 del i n v e n t a . 
r i o . Oí ru i d , que I ten i to Avias , 
de A i c o b i , p a g a b a a los Ue-
n i tos de S. C l n m l i o de esta 
c i u d a d ;t:í r s . 4 ¡ í c cn t iuHis . 
r e u i » tad o \ o r D . F é l i x Ve la -
v o s , en 
1 377 
413 
2 0 4 
124 
4 1 3 
3 7 5 
4 1 3 
4:13 
295 
6.L¡G6 
I 5 2 0 
6 1 0 
4 1 » 
Kr.r.iAT;: £ 0 DE ABRIL ÚLTIMO. 
jpsvr ibat io l ) . Pedro de laCruzHiduUjo. , 
K ü i n , 1.C18 del inventa -
r io . U: i c e n á o í]tie pjig-uba, 
l ' r t i imiáco Liüa, vecino da: 
.••«ZÍUIOU, tt lOs ci ipellautís de 
coro de l / jon, rmuatacio por 
l i . f O l i x Veliiyos,. ú pUizori,, 
. . . * 
N ú m . 021 di-l inventar io . 
Otro id, (IUJ p a ^ u b ü el con--
c j o dtí A /ad inos ¡i S. M a r -
cos de L ü o n , rematado por 
el mi.-i:i:u, a l contado, en. .. 
I s i u n . 9 . ] 4 5 del i i i venta -
r io . Otru id. qnc pagaba I) . 
ISicohis Snure/. , vucino dtí-
A'/.adims. á ' í o s bui i f f í c íados . 
(JulaCivLedral, reinatado por-
1). Niütiláii Sfñi'rez, ¡V id , en. 
JSI'KH. l . í ü í á ' d e l i n v e n t a -
r io . Otro i d quü 1). Pablo 
J . Iaru i i , vecino de Ant imio , . 
p i L p i H! cabildo Catedra l , 
remutado por D. FúÜx. Ve-. 
Javos, al coj j tado , . en . . 
N ú m . -i-i-3.del inventario . 
Otro i d . qne U . . A m b r u i i ü . 
iMtlfiig-o, vecino de Anuni io , . 
pa^' i ¡i IÜS monjas C a i b a j a -
la.s, remanido pur. el misino. 
¡I T'laKOS^ i ' H , . . . 
?íúrn. í)!ÍO.del inventario. 
Ou-u id . cjüu e! concejo de ' 
A n t u m u d ü Arr iba paga a l 
cnbildo Catedral , ru mu ta do 
Jjor eí j i i i . s j i iUj .ulconladu, en . 
i N L i ¡ a . y ¿ 0 del invimlariu. . 
©;ru id. que C e m e n t e de la 
Cuento y otrüií, payuban ú 
i i i . , rematado por el m i á -
n i " . ;'. i d . , en . . . . . . 
1.703 del i i p - u » - -
t r i r i ' i . Otro id. que pM* 
•)! Ajjtiujio j \ I ; i r ! i i j i í 7 . y 
C'.ünviíi'.íi'üs, patí-aban á 
i d . , ivinatado por el mis -
!. en . 
N d n i . 1.707 del invetnn • 
r í o . Otro id . qne Doti 
Mt ' ic l ior Fidulijo, vecino de 
A m i ó k i d . , rematado, 
id mi.sm¡) á i d . , , e n . . . 
Ki ' im. 9.151 dtd inven- . 
ti;i,:.-).. Otro id . por el qne 
ÍÍ! í jonüfjo Jo FÍC.SJJO pa-
-':.!ja á m o n j a á C a r b u - . 
j:'.!a:;. rematado por el mis- . 
l ü o ;i plazos, en 
l ' i ' im. í ) . 1 5 0 del inven-
tai ¡o. Otro id . por el qne • 
l í o ñ u María. Lucía.: R a b a - , 
na l y otros, pagaban á i d . 
pm- i d , ú id , en . . . •. 
N ú m . 9 .153 del i n v e n - , 
tmio. Otro id;, por el que. 
J». iMeichor G a r c í a vecino 
de tiarrafi;, pa;;ab;i á las . 
i:;uiija.s de l a C o n c e p c i ó n 
r.emutado por el mismo a l 
contado en, , . , 
N ú m . 9 .150 del inventa- , 
r i o . tOtro id . pur el q¡(nj 
I>. A n t o n i o L a m u s y otrvs, . 
1 3 7 5 . 
730, 
132. 
138. 
1:.520; 
030, 
^80 
300 
290 
2 ,200 
4,170 
1.000 
vecinos d'p r o b l u d u r a y Lo- , 
re i i zana , pagal ian á los c a -
pellam-s dn coro, rematado 
por id . , , á planos,, en. ,. . 1.7o0> 
N ú m . 9 . 1 5 4 d e i inventa-
rio.. Otro i d . por el qne \)ui\ 
Mateo Fen iandez y otros pa-
gaban á i d . , rematado'por 
el mismo, al contado, en. . 5:63; 
N ú m . 9 .155 del i n v e n í a -
r ío . Otro i d . por el que. Dnn 
Migúó l l í a b a l i a l y otros, de 
l a Aldea, pagaban á i d . , r« -
matado por tíl. jj i ismo á id. , , 
en. .' . . ... 019, 
N ú m . 9.157 del inventn-
r i l i . Otro id. por el que Don 
Ca ídos Gu'.iecfe'/., y compu--
ñ e r o á , vecinos de Miittifcert;. 
pEigubi iná S. Isidro de lieoh,. '• 
rematudo por él mismo ú. 
plazos, eu ., 1.0.100 
Y se ¡ i m i n c i a por s i .á ' los intere-
sados convit-ne luicei' el p.igo sin es -
penir la noViti^iicion j u d i i ú n l . L e ó n 1-i 
de Jul io de l b ü 5 ^ — R i c a r d o Alora Ya.-
ANUNCIOS OKlClAL.liS. 
CUAP.DIA C I V I L . ' 
Primer (jefe—Décimo tercio.. 
Dcsile el 12 del mes eti-
ti'anle, ¡insla fin del mismo, so 
abro la compra do seis erbu-
llos que líiUah jiarii d coinjilc-
to de los asignados al lercio; 
los f |iio lia» de nuiiiir las ci¡'-
cimslancias siguicnlcs: i de 
dios para la Compania escua-
drón, de 7 cuartas 4 dedos lo 
menos de alzada, de i ¡t 7 años 
de eilnil; y dos para 11 olicia-
les, se admilirán de 7 cuartas y 
dos dedos dé alzada;' unos y 
oíros enseñados, de modo <]iie 
desde d momenlo pueilnn pres-
tar el servicio, la compra se ha-
ce á sanidad. 
Lo que se anuncia al p ú -
blico, por si los que tengan ca-
ballos que reúnan las circuns-
tancias expresadas desean pre-
sentarlos á lu Comisión de com-
pra para su venia.. León 22 de 
Julio de Ib 'Glj .—El Coronel pri-
mer Geíc, Hilario Cliapado de 
la Sierra.. 
- 4 — 
L O T E U t A N A C I O N A L . . 
P R O S P E C T O 
del Sorteo que se ha de cele-
brar,.c). di a 
" * de I S . ü o . 
18 de Agosto 
Coi is tar l i :de 12.000 Bi l l e tes , a l pre-, 
ciq' de; (tQO reates, d is l r ibuyen. 
dose; 270.000 pesos éu 000 p r e -
mios de. l a manera siírnieiUe: 
PUEIUOS. . . 
1 de. 
1. de. • 
. 1 de. . 
1 dei 
' ' l de. 
3 de. 
20 de. 
3 2 de. 
5.10 de..-
000. 
2 .000. 
1.00(1. 
500: 
. .200* 
P E S O S E U K I V r E S . 
. 00.000. 
. 30 .000 
. 15.000 
. 10.000 
. . 5 .000 
. . 6:oco. 
. . 20 .000 
. 10 000 
. 1.08.000. 
270 .000 
kos.BIMeles estnráu diviilidos en Dki-
ÍIÍOS, ijue f! t!N|nímlür¡Jn i 00 rs. cada uno 
en las Aijiiiiliísfriiciuiies de ta ttenla. 
Al diu s i g u i e l l l b du eidelirur.^u el Sor 
tuo su dun'm ¡il púldieu listas de los iiúit:e-
rus ([iré cuiisifíall |;rcfii¡o,.ííinco d o c u m e l l -
lo {lur el '{ue se.uíüuluuráu los {>a^us, s t -
irnti lo jircvuiiido en el arl íeulo 28 de la 
Inslnim'ou viyeiile, d e b i e n d o reeíamarse 
con exliiliieion de lus liilletes, contunne á 
le eslalileciilo eir e l o á . Lus {iruinius so 
libaran en las Aduiinislrauionusen tpie se 
v^tidan los billetes eon lu i M i u l u a l i d a d que 
'lieue acredinula la lieitla. 
Teiminado el Sorteo se venírcani OIIA 
en la turnia [iievutuda pnr Ueal orden d^ 
1<I de Kebiero de 1SIÍ2, ¡lata adjudirar lita 
IHeiníus concedidos á las l i in ir l i tnas de nií 
liuncs y [lan iulas muertos en eiwnp.-iña, 
y a las ddncellas acogidas/en el lius[,u:tu 
J Cuie^íude la Haz du estaOúrte, enj o re-
sultado scanuneiarái lebldainenle.— Y.\ ni-
redor yeneraL José Guliei'iL>z de la Veya. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L O T E l l I A S . 
Sccrclaria,-
En el Sorteo celebrado en es 
to dia, para adjudicar el premio 
de 2.1)00 rs. concedido en ca-
da acto á las Iniért'umis de m i -
litares y patriotas iniiertos en 
campaña, lia sido agraciada 
con dicho premio 1).* Fran-
cisca Jiménez,, luja de I). .Insto 
miliciano nacional de . íénmes, 
muerto en el campo del ho-
ntir. I 'adr id 20 do Julio de 
1.8CÜ.—Y.! 11."—L. D. Rozas. 
A W J i X C r O S P A r . T f C C L A R P S . 
Circulo Populat de-Ahorros; 
lín el so.t'teó celebrado por es* 
la ICmpresa en el dia 25 del qm; 
rige, se •.lisüililiyiMon 'J lulos do 
á S .0Ü0 rs. euda .uno, einco po'r 
artti^üediitl la/itn.'ii ia y .cuatro por 
suerte! entro los snscritoius de i 
ri-nles vn. al mes, y Cueron pro-
miados los uúinetos signienles: e l ' 
l . ' d o l l u e i v a , l . " ile Valencia, 1.' 
ile Almería, t . ' doSegoviu y l . 'do 
dranaila, Y por sorteo gonevai; el 
O.ile Aibacelc, el 5 de la Coi una, 
el 4do Cá liz y él 1.' (le Oviedo. 
Los agruciailos con diclius lo-
les, acudirán á las oficinas del C i r -
culo. Matlera B j a , 3 . 'segundo, 
liara recibir el 00 jior IÜ0 de su 
iuipoite, según eslaluios; olorgan-
do la oportuna carta do pago .y 
darlas, conooimicnlo dula colocación 
del otro.de SO por 1U0 sobro pren-
das Itipolecarias, coliiando el i n -
ti'i-és ó tédilo que escuda del 8 por 
10!)- Leo' do Julio de ISUo. 
—Por el Lliroctor genera!, el re-
presúmanle en osla provim ia, An-
loiiino Milla. 
Su necesila un lirenciado ifél 
rCjúri'ilo para suslilinr la plaza de 
un muzo do la i|\iinta de I S t i í . 
Si algu-to (lesea voivi'r al servi-
cio, se liiri^ii'á á Ft'aticisco jVivtu'i'Z 
(¡\) Lu. liana, calle del Escorial, 
cútit. 17, Lr i in . 
D E Ll i l l .N' A O V I E D O . 
Fd servic io de conduecion de la 
eun'e.>¡ioti.Jeiicia p ú b l i c a en d i c h a . l i -
II.JJH se v r r i í i c a on c a l r u n j e s de- siete 
asientos, IJUO por su moderna c o u s -
Lroceioii retaieo tildas las e c n u . ü i d a -
des y ¿ e ^ ü i d i i a d e s necesnl ias, r'ecol-
t i é n d o s e lodo el tra.yecto en el t iem-
po iiiatxudo en el Hii ieruriu nproLudo 
por !a D i r e c c i ó n de Correos . , 
L a Admin i s trac iou para la a d m i -
s i ó n de encargos ^ esjieu'dicion de bi-
lletes e s t á ú carg-o du l í e n Lorenzo 
.Sancho/., calle de la l i u a , u ú i n . 43 , . 
despacho ccuU'uL del í e r r o - c o r r i l . 
Imp. y lilwirafia i» 'Jo^c ( j . lUdeliia', 
Elulerius, " . . 
